Announcing Appointment of O.L. Brady as Chief of the S.C. Law Enforcement Division by Thurmond, Strom
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I haft today appolbt.4 Mr. ,Qren t1ndae7 Sltad7, or Spartanbv, 
e Chief ot tbe South Cal'Olina ta.. Entoro,..nt Dt•uioei!' Ml'. HraC.tY 
1uoceed1 -.. Joel». !l'ownMn4, Wbo wu ar>:po1bted u a aet11bh' or tbe 
.~trial Coai•e1ort ••lJtr tbb year.. ~- tb• mterinl,- ·ueuteuat 
• ,. • -.,tJ'OII baa t:teen Pffinl •• Aotiq Cb1et, and. 111 to 'M commended. ror 
"' 
th• eple11414 .To'b be baa dOQe. 
~"......n a long and notewo-.thr caNer a• a law 
entoroemnt otttca and. P'Ublto ott1c1a11n bu natl•• S,ataaburg CountJ• 
eft l'Je bas aened Uftd•• tbr.e aherUta. Be 11 at preeent ••ntnl that 
unty a.a Cblet ot ftuft.1 Pol1oe,. ,met hu a.lao 1el'Ud bis people u Cbiet 
J>eteot-1.Y•• and •• ,Regine• o.t Mean• COll'teJ'artOe .. 
I r .. 1 that our· state 18 fortunate 1n aeourmg t.be sen1cea ot 
:btet Bl'a4J' aa bead ot ime Law ElltoH••nt l>i'fiaton. 1l18 .-.oorct ~ 
b1nement 1, c1111tingU11bed 1)J hie outatand.11\S altll1tJ' ea a peaoe ott1oez-, 
he baa al.W8.18 be14 a place of bigb regar4 1ft hia COIPDLUft1t,-. 
Cb1•t BftdY' we.a bon Ma715, 1891, on a tar. 1n the UPJ*~ put 
t 8J>U'taabura County, tbe aon ot tbe late Joaepb 11. Brav and 
ater .~adJ'. Be began bu police oa.NO Januan 1, 1928,. an« on *7 1. 
1930; ·wae J)l'Ollotttd to Cb1et ot Ruftl ~lloe tor Spartm\ln.u•1 Counu-. wt1ea 
,be Count, organised. .a Deteot1.- 'D1Y1a1cm 8 ,-ean lawr. be waa eleote 
le!' ot Det•ot1na. Bia long exs,ertenoe and 1peo1al tn.1rd.ng in poUoe 
work weli qua.111'7 him .tor Jlte nu »oat. 
Be bu been a Na1dent ot the CltJ' or Spartaburg tor 21 ,eua, 
oo,nee bigbly NOoaended. U. 18 ,utTiecl to tbe tor11e 
e £4wurda,. daughter ot the late .... and lira. !llOille 'I). 
,partant>urc Comlt,'; qct tbe7 haw ti .. Ob1ldftn. c~s.,t 
tmdJ.y w111 mer,• to Colui@14 when a re11oenoe 
aJ'da. ot 
,a47 an« b:1.1 
• 
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